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Kolarin kunnan alueella sijaitseva Varkaankuru on noin 42,1 hehtaaria 
suuri lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva valtakunnallinen kohde (Komi-
teanmietinto 1988:16). Lapin laanissa on 49 valtakunnallista lehtojen-
suojelukohdetta, joiden yhteispirita-ala  on 1097,5 ha. Lisaksi on pie-
nempia paikallisia ja maakunnallisia kohteita. TVL:n Lapin piiri on 
 suunnitellut Yllstunturille tien, joka kulkisi joko tunnelissa  Var
-kaankurun  alitse tai siltaa pitkin Varkaankururi ylitse. Noin 13% V r
-kaankurun lehtojensuojeluohjelmasta sijaitsisi  suunnitellun tien yla- 
puolella. Tunnelin pituus tulisi olemaan noin 3550 m ja Varkaankurun 
 kohdalla  se kulkisi noin viiden metrin syvyydessa kallion sisállä. 
Suunniteltu silta olisi noin 130 metriá pitká ja se ylittaisi kururi 
 korkeimmillaan noin viidentoista metrin korkeudessa. Suunnitellun  s l-
lan kohdalla Varkaankurun lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvan alueen le-
veys on 130-150 metriä. 
Varkaankurun pohjalle on suotuisan pxen1maston vuoksi kehittynyt pu-
ronvarsilehto, jonka maaperari ravinteikas  humus on päaasiassa kevat
-tulvien mukanaan tuomaa. Varkaarikurun ylaosan puusto  on harvaa mann k-
köä tai metsanrajan tunturikoivikkoa. Varkaankurussa vallitseva lehto- 
tyyppi on kuitenkin tuore kurjenpolvi-imarretyyppi (GDT), jota rikko-
vat pienet sariiaislehdot. Puuston muodostavat jreät vanhat kuuset, 
joiden joukossa sekapuuna on hieskcivua, puumaisia pihiajia ja raito-
ja. Eeronheimo (1986) on tehnyt selvityksen Varkaankurun eläimistöstä 
 ja  kasvillisuudesta. Selvitys tehtiin Metsähallirinon Varkaankurun 
alueelle suunnittelemaa luontopolkua varten. Luontopolku valmistui 
syksyllä 1989. Luontopolkuuri liittyen Varkaankuruun on rakennettu pit-
kostus, portaat ja laavu. Kohdeopasteita on polulla pitkin matkaa. 
Luontopolun kustannukset olivat yhteensa noin  200 000 markkaa. Lut- 
teessä 1 on esitetty luontopolun sijoittuminen maastoon. 
Eeronheimon (1986) selvityksen mukaan Varkaarikurun alueen linnustossa 
runsaimpia ovat urpialrien, jarripeippo, pajulintu ja metsakirvinen. 
Kurun lehdossa tavataan joitakin eteläisiä lintuja ja tunturinrinteil
-la  todella pohjoisia lintuja. Harvinaisehkoja lajeja nain pohjoisessa 
ovat peukaloinen, puukiipijä, hippiainen ja tiltaitti. Puukiipijan pe-
sintä kurussa on todennakoinen, peukaloisen pesinta on  varma. Peuka
-loinen, jonka pohjoisessa pesiva  kanta on harva ja satunnainen, on 
luonnontilaisten sekametsakorpien, puronotkojen  ja rotkolaaksojeri asu-
kas. Puukiipija ari vanhojen sekametsien laji, mutta sita tavataan re-
hevapohjaisista kuusikoista ja vanhoista lehtimetsistäkin. Hippiainen 
pesii lahes yksinomaan kuusimetsissa ja se etsii kesäaikaan myos paao
-san  ravinnostaan kuusesta. Tiltaltti esiintyy erityisesti kuusi- ja 
 kuusi-lehtisekametsien sisaosissa  ja karttaa pieniä metsikoita. 
Varkaankurussa harvinaisia arktisia lajeja ovat kerakurmitsa, kiiruna 
 ja  pulmunen, jotka viihtyvat puuttomilla ja karuilla tunturipaijakoil
-la.  Runsaasti koivua kasvavalla vyohykkeelia esiintyy metsien ja pal - 
jakan lajeja sekaisin. Riekko tulee kiirunari tilalle ja metsakirvinen 
nuittykirvisen. Pikkunisakkaista alueella tavataan mm. vesipaästaista. 
Vesipaastainen elaa kaikenlaisten vesien varsilla. 
Varkaanlammen ylapuolella kasvaa runsaasti koivua. Koivikossa kasvaa 
 mm.  harvinaista tunturihiirenporrasta (Athyrium alpestre) ja levinnei-
syydeltaän mielenkiintoista tunturipajua (SaUx glauca subsp. glauca). 
Niita kasvaa myos muualla Varkaankurun alueella. 
Varkaankurussa sijaitsevat kirkasvetiset Varkaanlammet, joiden ympä-
ristossa kasvaa mm. lehtotahtimoä (Stellaria nemorum), tunturihiiren-
porrasta (Athyrium aipestre), tunturiliekoa (Diphasiastrum alpinum), 
tunturikltanoa (Hieracium Alpina -ryhmä) ja isoalvejuurta (Dryopteris 
expansa). Saixunalista alueella tavataan mm. hetevarstasammalta. Kurussa 
virtaava puro kulkee osittain maan pinnalla ja osittain maan sisässä. 
Varkaarikurun vesitalouteen vaikuttaa varsinaisen pääuoman lisäksi  
mm. kuruun lounaasta laskeva jyrkkäputouksirien sivupuro. Varkaankurus
-sa  on myos lahteitä. 
Varkaankurussa kasvavia harvinaisia lajeja ovat edellä mainittujen 11- 
saksi min. pohjansinivalvatti (Cicerbita alpina), saurakeltanot (Hiera-
cium Foliosa -ryhmä), korvakepaju (Salix glauca subsp. stipulifera) ja 
 xnustuvapaju (Salix myrsinifolia). Varkaankurussa  kasvavia levinneisyy-
deltaän mielenkiintoisia lajeja ovat mm. väinoriputki (Arigelica archari-
gelica), riekonmarja (Arctostaphylos alpina), norjanjäkkårä (Gnapha-
hum norvegicum), turiturivihvilä (Juritus LNdus), tesma (Milium ef-
fusum), pohianpunaherukka (Ribes spicatum) ja tunturipaju (Salix glau- 
subsp. glauca).Varkaankurussa kasvaa lehdoille tyypillisiä sieniä. 
Liitteissä 2 ja 3 on esitetty Varkaankurun kasvillisuus ja pinnanmuo
-dot Eeronheimon  (1986) mukaan. Myös maisemallisesti kasvillisuudeltaa  
reheva Varkaankuru muodostaa arvokkaan, ympäristdsta poikkeavan, koko- 
nai suuden. 
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mukaan suojelua 
vaativat lajit jaetaan kiireellisyysjärjestyksessä eri uhanalaisuus-
luokkiin (Komiteanmietintö 1985:43). Hävinneitä (H) ovat lajit, joiden 
uudistuvat populaatiot ovat havinrieet Suomesta tai joita ei ole etsin
-nöistä  huolimatta tavattu enää vuoden 1960 jälkeen. Erittäin uhanalai-
sten (E) lajien uudistuvat populaatiot ovat lähitulevaisuudessa vaa-
rassa hävitä Suomesta, jollei uhkateki,jöitä poisteta. Vaarantuneita 
 (V)  ovat lajit, joiden säilyminen pitemmällä aikavälillä  on epävarmaa 
 ja  joista lähitulevaisuudessa tulee erittäin uhanalaisia, jollei uhka- 
tekijöitä poisteta. Silmälläpidettävien (S) lajien kannan kehitystä on 
 seurattava, mutta niitä ei eri syistä ole sisallytetty edellisiin 
luokkiin. Lapin laanin keskiosan uhanalaisuusryhmittelyssä silmälläpi-
dettäviä lajeja Varkaankurun alueella ovat tunturihiirenporras (Athy-
rium alpestre) ja lehtotähtimö (Stellaria nemorum). 
Varkaankurun alueella ei ole merkittäviä kulttuuri- tai esihistorial-
lisia kohteita. 
MAHDOLLISEN SILLAN RAKENTAMISESSA JA HOIDOSSA HUOMIOON O1irAVIA SEIK-
KOJA: 
- Silta tulisi rakentaa mandollisimman ylös tunturiin lähelle jo ole-
massa olevaa laskettelurinf.eeri ala-asemaa  tai laskettelurinteen yli, 
jolloin silta olisi vähiten maisemallista ja ymparöllista haittaa Var-
kaanlammen ympäristölle ja Varkaanlammen eteläpuolella kulkevalle 
luontopolulle. Varkaanlamineri ja laskettelurinteen ala-aseman välimatka 
 on vain  noin 250 metriä. Tielinjauksessa tulisi muutenkin ottaa huo-
mioon P -paikalta Varkaanlammelle kulkeva luontopolku. 
- Rakentamisvaiheessa ja myohemmin siltaa käytettaessä siltapenkereis- 
ta tai muista  sillan yhteydessa tehtávistä rakennelinista ei saa valua 
Vaz- kaankuruun hiekkaa tai maamassoja, jotka muuttaisivat koko kururi 
luonnontilaa.  Erityisesti kevattulvieri aikaan asiaan tulee kiinnittaä 
huomiota. Sillan rakentamisvaiheessa voidaan asiaan vaikuttaa huolel-
lisella maiseinoinnilla ,ja siltapenkereiden verhoilulla (esim,  luonnon-
kiviheitoke) 
- Sillan taivikunnossapidossa ei ehdottomasti saa kayttaä suolaa, kos-
ka suola kuruun valuessaan vaikuttaisi lehtoalueen herkkaän kasvilli-
suut een. 
- Sillan puhtaanapito tulee hoitaa siten, että hiekka ja lumimassat 
 kuljetetaan alueelta pois. 
- Liikenteen maara, laatu ja nopeus vaikuttavat melun máäräan. Sillan 
rakeriteissa  tulisi kiinnittaa erityista huomiota liikenteen aiheutta-
man nielun ehkäisemiseen. 
MUITA SILLASTA  MAHDOLLISESTI AIHEUTUVIA YMPÄRISTOVAIKUTUKSIA 
-  Silta nakyisi Varkaankurun ylaosan alueelle, missä puusto on harvaa. 
- Aakenustunturille silta ei näkyisi, koska maasto suunnitellun sillan 
ja Aakenusturiturin välissä on riittävän korkeaa. 
-  Sillalla kulkevasta liikenteestä aiheutuisi jonkin verran ilmansaas-
tehaittoja Varkaankurun kasvillisuudelle (esim. lyijy). Tosin sillan 
 suurin käyttoaika olisi talvella, jolloin kasvillisuus  on lumen suo-
jassa. 
- Sillasta  voisi aiheutua Varkaankurun roskaantumisen lisaäntymistä, 
 jota  kurussa jo esiintyy lahella sijaitsevan laskettelurinteen takia. 
-  Silta voisi vaikuttaa myos alueen eläimistöän. Lajin elinyinpäristän 
,jäaminen aivan tien valittomãan läheisyyteen ja muuttuneet olosuhteet 
voivat aiheuttaa lajin haviamisen. Melulla on eläimistàdn karkoittava 
 vaikutus. Lisaksi  tie voi aiheuttaa eläinten liikennekuolemia  ja estaä 
 lajien leviämistä. 
TUNI4ELISTA  MAHDOLLISESTI AIHEUTUVIA YMPÅRISTÖVAIKUTUKSIA 
- Varkaankurun auttavan tunnelin suurin ympäristàhaitta olisi sen 
 mandollinen vaikutus Varkaankurun vesitasapainoon. Tunneli sijaitsisi 
kurun ylaosassa, jolloin kuruun tulisi kuitenkin  vetta siihen laske-
vien sivupurojen kautta ja ainakin kevättulvan aikaan myás päuomaa 
pitkin. Kvartsiittikallioon louhittavan  tunnelin ymparistoon voisi 
louhimisvaiheessa tulla rakoja, jotka tulisi täyttaa rakentamisvai-
heessa huolellisesti sementilla. Varkaankuru sijaitsee toderinakdisesti 
ruhjelaaksossa, jolloin suurikin kallion rakoilu  tunnelin rakentamis
-vaiheessa  on mandollista. 
- Tunnelin suuaukko Varkaankurun itápuolella olisi maisemallisesti 
hairitseva, koska alueella jouduttaisiiri loivan maaston takia tekemaän 
suuria leikkauksia. Itse Varkaankuruun leikkaukset eivat näkyisi. 
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Li.ite 1 
Varkaankurun luontopolun sijoittuminen Yllaksen alueella. 
Varkaankurun luontopolku  
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